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)llinois State l\niversit_y 
Guitar Studio 
This is the sixt~-second program ot the 200)-20o+ season. 





F rograrn Passacaglia 
Sylvius Leopold Weiss 
( 1686-1750) 
I I Vais Venezolano No. 3 Antonio Lauro 
Spagnoletta Carlo Calvi 
(1917-1986) 
Canario (c. 1646) I I 
And.':J Wildrick 
Drake Steed 
Rujero y Paradetas Gaspar Sanz I I Prelude in E Minor, BWV 996 Johann Sebastian Bach Danza de las hachas (1640-1710) (1685-1750) 
Passacalle de la Cavalleria de Napoles Recuerdos de la Alhambra Francisco Tarrega 
I I (1852-1909) Nick Vespa Kevin Smith 
Etude No. 12 Gerald Garcia I I -Intermission-(born 1949) 
Afro-Cuban Dance Miroslav Loncar I I Gavota-Madrigal Agustin Barrios Mangore MauraSchdl ( I 885-1944) 
I I 
Prelude in E Major, BWV 1006a Johann Sebastian Bach 
Tad0'E)rien 
Minuet · Robert de Visee 
Passacaglia ( 1660-1725) I I Kirkbolen Sonata, Op. 15 Mauro Giuliani 
Allegro spirito (1781-1829) 
I I Adagio con grande espressione Allegro vivace Estudio sencillo No. 2 Leo Brouwer E_rik Swanson 
(born 1939) 
Study in A Major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi I I (1792-1853) 
NcilTro.':Jcr Verano Portefio Astor Piazzolla 
I I La Muerte del Angel (1921-1992) Thomas T udek 
Study in D Major, Op. 6, No. 13 Fernando Sor I I (1778-1839) El Decameron Negro Leo Brouwer 
Study in A Major, Op. 60, No. 23 Matteo Carcassi El arpa del guerrero 





20 7:30 p.m. CfA (jnivers it_:J [)and, S.:imphonic [)and & 
S.:imphonic Winds 
December 
07 J:00 pm. CfA Music for the H olida.:is 
07 7:00 p.m. CFA Music tor the Holida.:is 
J,rnuar_y 
22 7:00 p.m. KRH f acult.:i Artist, Angelo f avis , guitar * 
f ebruar.:i 
02 8:00 p.m. KRH f acult.:i Artist, Kimberl.:i Risinger, flute* 
OJ 8:00 p.m. CFA f acult.:i Showcase• 
08 8:00 p.m. CfA Music Comes in Man.:i Colors 
14 7:00 p.m. CfA Stars, Stripes and Sousa Ill 
15 7:00 p:m. CFA Stars, Stripes and Sousa Ill 
24 8:00 p.m. CFA f acult.:i Artist, Carl.:in More nus, piano* 
29 J:00 p.m. CFA S.:imphonic [)and 
Madrigal Dinners 
December2,3,+,5, 6,8,9, 10, 11, 12 
All dinners start at 6:30 p.m. 
December6 
Matinee@ Noon 
Circus Room at the [)one Student Center 
• - Charles W. ['.:den f acult.:i Recital Series 
KRH-
CfA-
Kemp Recital t1all 
Center for the f erf.orming ,Arts 
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